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それから磁化 〟 の期待値を外部磁場 〟の関数として求めてやれば､
x-孟 (M)Fq (8)
により､静磁気感受率が求まる｡
















































































































































































































[20】混合性については､たとえば､中野 ･服部 ｢ェルゴー ド性とは何か｣(丸善､1994)
【21】例えば､鈴木増雄,岩波講座現代の物理学 ｢統計力学｣(岩波書店､1994)4-2C節
【22】例えば､H.B.Calen,Thermodynamics(Wiley,1960),section14.4.
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